Solarthermie in Sachsen - PC-Datei SOSA by Maletti, R. & Kaun, K.-H.

Mitteilungen ERNEUERBARE ENERGIEN 
Zukunftsweisende Entwicklungsstrategien und konkrete Projekte für eine 
moderne und umweltgerechte Energiewirtschaft Sachsens müssen durch 
gemeinsames Handeln der Institutionen des Freistaats, der Forschungs- 
einrichtungen und nicht zuletzt der Wirtschaft entstehen und voran- 
gebracht werden. 
Mit der Neubildung des Forschungszentrums Rassendorf e.V. wurde u.a. 
eine Forschungsgruppe "Emeuerbare Energien" gebildet 
Ein Ziel dieser Gruppe besteht in der Schaffung wissenschaftiich- 
technischen Vorlaufs für eine breite Anwendung umwelt- und ressourcen- 
schonender Energiequellen im Freistaat Sachsen. 
Die Gruppe nimmt zudem im Auftrag des Sächsischen Staats- 
ministeriums für Wirtschaft und Arbeit Aufgaben eines Projektträgers 
"Ene~ieförderung" für den Freistaat wahr. 
Grundanliegen unserer Tätigkeit ist die vorrangige Förderung von 
Projekten rationeller Energievemendung und Nutzung emeuerbarer 
Energiequellen zur Sicherung hoher Lebensqualität auch für zukünftige 
Generationen. Die Gefahren globaler Klimaveränderungen durch hohe 
und immer noch wachsende Kohlendioxid-Emission sowie weiterer 
teilweise irreversibler Umweltschäden haben ihre Ursachen vor allem irn 
nicht mehr vertretbar hohen Verbrauch fossiler Energieträger. 
In den Mitteilungen ERNEUERBARE ENERGIEN sollen jährlich 
mehrmals aktuelle und für die Entwicklung im Freistaat Sachsen 
spezifische Informationen auf dem Gebiet der emeuerbaren Energie- 
quellen gegeben werden, die das Grundanliegen unserer Tätigkeit 
hervorheben und die Kooperation mit den der gleichen Thematik 
verpflichteten Institutionen in Sachsen sowie der Wirtschaft unterstützen 
können. 
Sie sollen zunächst in begrenzter Auflage über die Staatsminlstezien für 
Wirtschaft und Arbeit sowie Umweltschutz und Landesen'tWickIung an die 
Regierungspräsidien sowie entsprechenden Dezernate der Landrats- 
ämter und kreisfreien Städte verschickt werden und dort Interessenten 
zur Verfügung stehen. Die Möglichkeit der Bestellung und des direkten 
Bezugs vom F Z R- wird arigestrebt. 
Die Herausgeber 
SOLARTHERMIE IN SACHSEN 
PC-Datei "SOSA" 
In der Gruppe Erneuerbare Energien des FZR wird zur Beurteilung der im sächsischen 
Raum nutzbaren Potentiale sowie der technischen Voraussetzungen zur solarthermischen 
Warmwasserbereitung und Warmluftgewinnung u.a eine Firmen- und Produktübersicht 
"SOSA" als PC-Datei erarbeitet Sie soll sowohl der Information und der Beratung von 
Interessenten solarthermischer Vorhaben als auch statistischen Zwecken dienen. 
Verwaltung und ständige Qualifizierung der Datei erfolgen durch den Projektträger 
" Energiefördemng". 
Im April 1992 wurde zur Erstellung der Datei eine Fragebogenerhebung begonnen, die sich 
an Institute, Ingenieurbüros, Hersteller, Vertreiber sowie Instailationsfmen wendet und die 
noch nicht abgeschlossen ist Trotzdem wird es aus der Sicht des Projektträgers 
"Energiefürderung" als notwendig eingeschätzt, erste Informatonen darüber in den 
Mitteilungen ERNEUERBARE ENERGIEN zu veröffentlichen und damit allen 
Interessenten solarthermischer Vorhaben zugänglich zu machen. 
Auf der Basis der uns von den angesprochenen Einrichtungen und Firmen zugesandten 
Unterlagen wurde zunächst ein Firmen-Adressen-Verzeichnis zusammengestellt, das auch 
eine kurze Darstellung der Tätigkeitsfeider sowie Angaben über die Partnerschaft zu 
Produzenten oder Nandelsfirmen für solarthermische Komponenten bzw. Anlagen enthält. 
Die Angaben repräsentieren unseren Wissensstand von Anfang Juli 1992, können zu 
diesem Zeitpunkt keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und sind wegen des 
teilweise sehr unterschiedlichen Informationsgehah der eingegangenen ~ n t b o r t e n  icht 
ohne weiteres vergleichbar. Sich daraus ergebende Fehlinterpretationen sind deshalb nicht 
auszuschließen. W& möchten in dieser Hinsicht um wohlwoll&des Verständnis und gleich- 
zeitig um Hilfe für'sicher notwendige Korrekturen bzw. entsprechende Vervollständigung 
dieser ersten Angaben bitten. 
Zur besseren Orientierung in den von uns zusammengestellten Auszügen aus dem Firmen- 
Adressen-Verzeichnis wurden diesem eine FirmenÜbersicht und ein Firmen-Orts- 
verzeichnis vorangestellt, das nach den ausgedmckten Registriernummern für jede Firma 
das Auffinden der Informationen schnell ermöglicht 
Wu hoffen, daß durch weitere Informationszugänge die vorliegende Übersicht rasch 
ergänzt werden kann sowie die vorhandenen Informationen in vielen Fällen eine ver- 
besserte Darstellung erfahren. 
Für die bisher gezeigte Kooperationsbereitschaft und das durchweg positive Echo auf die 
Erarbeitung der PC-Datei "SOSA" möchten wir uns bei allen Beteiligten herzlich bedanken. 
Projektträger "Energieförderung" 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V, 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEFORDERUNG" 
PC-DATEI 
REG. -NR. : 
SoSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
FIRMENNAME: 
FZ Rossendorf e.V., Projekttrager Energiefarderung 
Dresdner 6KOTHERM GmbH 
Ingenieurbüro Umwelt und Technik STENZEL Pirna 
Ingenieurbüro ULBRICH Bad-Schandau 
THERMO-SOLAR Umwelttechnik GmbH Chemnitz 
HEIZUNGSBAU SEIFERT Naustadt 
Mager & Hübner oHG Oberlichtenau 
Projektierungsbüro JOHN 
HAWEMANN SOLAR Dresden 
SOLAR-UND UMWELTTECHNIK Dresden 
PIER Hausbau GmbH Leipzig 
Praxis-Institut f.erneuerbare Energie u.Rshstof%e 
Heizungstechnik GmbH HOEFT Dresden 
Solar- und Heizungsbau GRUNDMANN Dresden 
GLOMBIK+SCHRAMM Haustechnik GmbH Dresden 
Ingenieurbüro KGRNER Dresden 
ILK DRESDEN , Fachbereich Solartechnik 
FORNAX GmbH Heizungs- und Sanitarsysteme Coswig 
Solartechnik / Kfz-Elektrik E. WINTER Stürza 
HEIZMANN GmbH Dresden 
CHRISTIAN HAMANN Propan -s-Sanit5r-u.Heizungsan3.. 
Heizung + Sanitar, Fachbetrieb ULBRI 
&,Pricke & R , l G r o  rnann, Technis Gebaudeausrüs t .  
LBCKNER Feuerungs-Anla -Technik Pirna 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEFORDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 














F I R M E N Ü B E R S I C H T  
FIRMENNAME: 
Hans-Dieter Bardoux und Dario Schulz Wallroda 
IFE Leipzig GmbH 
REH Regenerative Energien und Heizungstechnik GbR 
MEP Meßelektronik Pockau GmbH 
FEIX Heizungs- und Umwelttechnik Pirna 
Heizungsbau GRIESCHE Großenhain 
Harald Leitl - Energieberatung Oberlungwitz 
Lappe GmbH, Niederlassung Mildenau 
PABST WZrmesysteme L,eipzig 
HEAT-Wärmesysteme H.D. SCHUBERT Zwockau 
Solartechnik LEISTNER Langenchursdorf 
Heizungsbau HIRSCHFELD Lindennaundorf 
Heizungsbau WILS Prettin/Elbe 
BOY UMNEY Heizungsbau GmbH Rockau 
Lentralheizungsbau MARTIN Limbach/Oberfrohna 
Heizungsbau KLBSS Auerswalde 
RST ROST, 1nstall.-u.Klempnermeister Reinsberg 
abau BOWME Penig 
HEELBTEC Energiesyateme Freiberg/Sachsen 
HiPler GmbH Bad Lausick 
Maschinen-und Anlagenbau GmbN Grimma 
CMMIDT & STARKE KG. Borna 
WTSTRA, Winkler un Stratmann GmbH Frohburg 
technPk/Energiesysteme DR.BAWCH Glauchau 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V, 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEFORDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 












































































Schonauer Straße 16 
Am Witznitzer Werk 
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Boderitzer Straße 76 PF 6613 

































PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0 0 0 1  EINTRAGUNG : 2 2 . 0 6 . 9 2  
FIRMENNAME : FZ Rossendorf e.V., Projektträger Energieförderung 
FIRMENART : Forschungsinstitut, Gr.Erneuerbare Energiequellen 
GESCHAFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Dr. Rainer Maletti 
Postfach 19 
0 - 8 0 5 1  Dresden 
TELEFON / TELEFAX : (003751)5912471 / ( 0 0 3 7 5 1 ) 3 6 0 6 9  
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
Im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit Projektträger 
"EnergieförderungV, Antrags- und 
Koordinier~ngsst~lle für rationelle 
Energieanwendung. 
KOMMENTAR : Mit der Neubildung des Forschungszentrums 
Rossendorf e.V. wurde im Institut für 
Sicherheitsforschung u.a. eine Gruppe "Erneuerbare 
Energiequellen" geschaffen. Die Gruppe bearbeitet 
%ragen des wissenschaftlich-technischen Vorlaufes 
für eine breite Anwendung umweltschonender 
Energiequeblen im Freistaat Sachsen. Die Gruppe 
nimmt ~Peichzeiti~ im Auftrag des Sächsischen 
Staatswinisteriums für ~irtschaft und Arbeit die 
Aufgaben eines Psojektträgers "Enesgieförderung" 
f ü r  den Freistaat wahr* Sie ist damit .Antragstelle 
für Förderprogramme, gegenwärtig : -für 
H e i ~ ~ n g ~ m o d e r n i s i ~ ~ ~  bei Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft, -für rationelle 
Energieverwendung und Nutzung erneuerbarer 
EnergiequeElen, -fur Errichtung oder 
Wiederinbetriebnahm- ~~dernisierung kleiner 
WacserIcraf %anlagen, 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSEMDORF e.V, 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEFÖRDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0002 EINTRAGUNG : 04.05.92 
FIRMENNAME : I Dresdner ÖKOTHERM GmbH 
FIRMENART : Ingenieurbüro für Wärmetechnik 
GESCH~~FTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Dr.-Ing. Wolfgang Heße 
Großenhainer StraQe 144 
0-8023 Dresden 
TELEFON / TELEFAX : (003751)5022335 / (003751)5022635 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
Architekturbüro Kaplan und Partner, Dresden, und 
Institut für Thermodynamik und Warmetechnik der 
Universität Stuttgard im Forschungsvorhaben 
FREITAL-DEUBEN. 
KOMMENTAR : Konzepte, Beratung, Planung und Entwicklun 
zukunftsorientierte Energiesysteme in der 
gewerblichen Wirtschaft sowie für Territorien und 
Kommunen (Heizungsanlagen, Reizungsnetze, 
Heizwerke, regenerative und sekundäre 
Energiequellen, Wärmerück ewinnung, Entwicklung 
und Anwendung mathematise er Methoden 
Energietechnik).Mitarbeit am Porcchun 
FREITAL-BEUBEN (sola~unterstützt 
Nahwärmeverso rationelle Meiztechnik, 
verbesserter eher Wärmeschutz 
geplantes Neu rhaben mit etwa 4 
a. dynamische Simu 
pthmierung der AusSe 
LasanSagen. 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRÄGER "ENERGIEF~RDERUNG" 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0003 EINTRAGUNG : 04.05.92 
FIRMENART : Ingenieurbüro 
FIRMENNAME : 
GESCHAFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Ingenieurbüro Umwelt und Technik STENZEL Pirna 
Herrn Dip1.-Ing. Jörg Stenze1 
Prof.-Roßmäßler-~traße 32 
0-8300 Pirna-Copitz 
TELEFON / TELEFAX : Pirna 3588 / 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
Selbstbaukollektoren mit Absorbermaterial von 
WAGNER-SOLAR für Brauchwassererwärmung 
KOMMENTAR : Einsat~vorbereitung und Montage von Solaranlagen, 
Planung zur Rekonstruktion von 
Kleinwasserkraftanlagen, Energieberatung für 
Unternehmen, Kommunen und Privatkunden. 
Umweltvertragliehkeits-Prüfungen an Maschinen und 
An1 agen . 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e,V. 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEFÖRDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0004 EINTRAGUNG : 04.05.92 
FIRMENNAME : Ingenieurbüro ULBRICH Bad-Schandau 
FIRMENART : Ingenieurbüro Elektrotechnik, Berat.Ing.VBI,VDE,TG 
GESCH3FTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Dip1.-Ing. Helmut Ulbrich 
Ostrauer Ring 30 
0-8321 Bad Schandau 
TELEFON / TELEFAX : Bad Schand.2901 / 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
Partn~erschaft mit dem Ingenieurbüro MIERSCH aus 
Bremen. 
KOMMENTAR : Planung und Beratung-keine Produktion oder 
Montage. Planung in den Fachbereichen 
Starkstrom-und Energietechnnk, Beleuchtungstechnik 
und Lichtarchitektur, Nachrichten-, Daten-, und 
Informationctechnik. Überwachung der 
Bauausführung. Erarbeitung von Ausführungs-und 
Rev5sionsunterlagen. EnergieverbrauchssptPmierung. 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEF~RDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
I 
REGISTRIERNUMMER : 0005 EINTRAGUNG : 04.05.92 
FIRMENART : GmbH 
FIRMENNAME : 
GESCHXFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
THERMO-SOLAR Umwelttechnik GmbH Chemnitz 




3.%~EE'ON / TELEFAX : f003771)643691 / (0037711564366 
Solartechnik der Fa. THERMO-SOLAR Energietechnik 
GmbH Regensburg, vorzugsweise 
Vokuum-Flachkollektoren, auch Komplettsysteme und 
Einzelkomponenten. 
MMEN~AR : Beratung, Planung und Vertrieb thermischer 
Solartechnik in Kooperation mit 
Pachinstallationsfirmen in Sachsen sowie in 
weiteren ostdeutschen Bundesländern (fiir Sachsen 
Firmen unter den Reg.-Nr. 0015 sowie 0036 
FORSGHUWGSZENTRUM ROSSENDORF e,V. 
PROJEKTTRÄGER u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ö ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l  
PC-DATEI SOSB ( SOLARTHERMIE IN SACHSEN ) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERMUMMER : 0006 EINTRAGUNG : 0 4 . 0 5 . 9 2  
FIRMENART : Handwerksbetrieb 
FIRMENNAME : 
GESCHÄFTSLEITUMG UND POSTANSCHRIFT : 




TELEFON / TELEFAX : Meißen 4212 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
VakuumkolSektoren von THERMO 
GmbH Regensburg sowie Solar- 
Wärmezentralen von Heiateehmik GmbH. 
KOMMENTAR : Vertrieb und InstalPati 
Klima- und Solaranlagen 
-Dächer-Programm. 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTR~GER v ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ö ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w  
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0007 EINTRAGUNG : 04.05.92 
FIRMENNAME : Mager & Hübner oHG Oberlichtenau 
FIRMENART : Handwerksbetrieb 
GESCHÄFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Mager 
Königsbrücker Str. 37 PF18/49 
0-8291 Oberlichtenau 
TELEFON / TELEFAX : / 
PARTHER ODER VERTRETER VON : 
KLÖCKNER Wärmetechnik GmbH 
MMENTAR. : Heizungs- und Sanitär- Installationsbetrieb, 
Schornsteinsanierung. 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTR~GER "ENERGIEF~RDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0008 EINTRAGUNG : 04.05.92 
FIRMENNAME : Projektierungsbüro JOHW 1 
FIRMENART : Planungsbüro für Wärmetechnik, VBI 
GESCHAFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Dip1.-Ing. Gerd John 
Knappenweg 140 
0-9201 St. Michaelis 
TELEFON / TELEFAX : (003751)575828 / (Q03751)575 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
Wärmepumpen (SIEMENS), Regelungstechnik (LANDIS 
GYR; RICCIUS U. STRBCHEN). 
KOMMENTAR : Planungsbüro für Wärmetechnik mit den 
Tätigkeitsfeldern: Sanitärplanun 
Regelungstechnik (einsehl, Realisier 
Heizungen aller Energieträger 
auf Qel, Gas, Propan), Nutzun 
(einsshl, Wärmepumpen). 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTR~GER "ENERGIEF~RDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0009 EINTRAGUNG : 04.05.92 
FIRMENNAME : HAWEMANN SOLAR Dresden I 
FIRMEMART : 1ngenieurb.f.Energiefragen u.Solarenergieprojekte 
GESCHXFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Dip1.-Ing. Frank Hawemann 
Friedensstraße 27 
0-8060 Dresden 
TELEFON f TELEFAX : (003751)5022261 / (003751)5022261 
1 PARTNER OBER VERTRETER VON : 
Vertretung für den Raum Sachsen der SOLVIS 
Energiesysteme GmbH, Braunschweig. Mitarbeit in 
der Ingenieurgerneinschaft für umweltschonende 
Energien "energie-idee-dresden". 
MMENTAR : Energieberatung für Gewerbliche Wirtschaft, 
Kommunen und Privatpersonen. Projektierung, 
Installation und Vertrieb von solartechnischen 
Anlagen zur Brauchwasserbereitung, 
Heizungsunterstützung und Schwimmbaderwärrnung. 
Planung und Installation von Photovoltaik-Anlagen. 
Planung von Niedrigenergiehäusern: 
-energiesparendes, ökologisches Bauen 
-energetische Sanierung von Wohngebäuden und 
Gewerbesbjekten. 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRXGER "ENERGIEFÖRDERUNG~~ 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERMUMMER : 0010 EINTRAGUNG : 05.05.92 
FIRMENART : Handwerksbetrieb 
FIRMEMNAME : 
GESCHÄFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
SOLAR-UND UMWELTTECHNIK Dresden 1 
f 
Herrn R.-D. Soika 
Düsseldorfer Straße 31 
0-8060 Dresden 
TELEFON / TELEFAX : (003751)4328196 / 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
Flachkollektoren LUPI 5 9 1  Al und Wärmestationsn 
LUPI WGS von Energietechnik MÜLLEB, 
Thermoenergie-Wärmespeicher 2 
KOMMENTAR : Beratung, Installation kompletter 
Ein- und Mehrfamilienhäuser s 
Schwimmbäder. 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRÄGER "ENERGIEF~RDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0011 EINTRAGUNG : 05.05.92 
FIRMENNAME : IPIER Hausbau GmbH Leipzig 
FIRMENART : GmbH 
GESCHÄFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Dr.-Ing. Michael Herrlich 
Dohnaweg 16 
0-7030 Leipzig 
TELEFON / TELEFAX : (0037941)873354 / (0037941)873354 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
Solarkollektoranlagen von STIEBEL-ELTRON und AEG. 
KOMMENTAR : Lieferung und schlüsselfertige Montage von 
Modularen Öko-Energiespar-~olarhäusern (MÖS) 
einzeln oder in Form von MÖS-Wohnparks mit 
Pflanzenklär- und Hausmüllkompostier Anlagen sowie 
Kleinblock-Heizkraftwerk. Energieträger Biogas 
und/oder MISCAMTHUS-Stroh, Einfamilienhaus mit 
Solarkollektordach, 100 qm Wohnfläche. Kleinhotel 
oder Mehrfamilienhaus mit Solarkollektordach, 30 
Module zu je 27 qm, schlüsselfertig ab 
Fundamentplatte. 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRXGER v ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ö ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w  
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0012 EINTRAGUNG : 05.05.92 
FIRMENNAME : Praxis-Institut $.erneuerbare Energie u.Rohstoffe 
FIRMENART : PIER e.V. 
GESCHÄFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
'~errn Dr.-Ing. Michael Herrlich 
Dohnaweg 16. 
0-7030 Leipzig 
TELEFON / TELEFAX : (0037941)873354  / (0037941)873354 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
KOMMENTAR : Rekultiviesung von Braunkohle-Tagebau-FoPgeflächen 
durch MISKAMTHU5-Anbau, Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit zur energie- und 
bauwirtschaftlichen Nutzung des MISCANTHUS-Strohs* 
Konzipiesung von Modularen ko-Energiespar-Solar 
Häusern (MÖS) unter weitgeh nder Verwendun 
Biomasse. 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRXGER "ENERGIEFÖRDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AU5 DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0013 EINTRAGUNG : 05.05.92 
GESCHAPTSLEITTPNG UND POSTANSCHRIFT : 
FIRMENNAME : 
Herrn Ing. Michael Hoeft 
Boderitzer Straße 76 PF 66/38 
0-8020 Dresden 
Heizungstechnik GmbH HOEFT Dresden 
N / TELEFAX : (000161)4303702 / 
FIRMENART : GmbH 
DER VERTRETER VON : 
THERMOSOLAR Regensburg (Vakuumflachkollektoren), 
PARADIGMA Pforzheim (Flachkollektor-Absorber); 
Glima-NT, NAU, VOGEL U. NOOT, OCHSNER (Speicher); 
TEM, ELESTRA, LANDIS U. GYR (Regelungstechnik); 
OCHSNER (Wärmepumpen). 
MMENTAR : Heizungstechnik für Wohnungs-, Gewerbe-und 
Industriebau, auch Spezialtechnik für 
denkmalgeschützte Objekte (Brennwerttechnik, 
aranlagen, Wärmepumpen, Elektrospeichersysterne, 
bodenhekzungen, Heizungsanlagen mit besonderen 
gestalterischen ~nforderungen). 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRÄGER "ENERGIEFÖRDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0014 EINTRAGUNG : 05.05.92 
P- 
FIRMENNAME : I Solar- und Heizungsbau GRUNDMANN Dresden 
FIRMENART : Handwerksbetrieb 
GESCHÄFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Andreas Grundmann 
Morgenleite 4 
0-8036 Dresden 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
Vertragsfirma der RITTER Energie- und 
Umwelttechnik GmbH, Regensburg, fiir 
PARADIGMA-Systeme, StützpunkLfi~ma un 






FORSGRUNGSZENTRUP1 ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRXGER t t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ö ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "  
PC-DATEI SQSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERMUMMER : 0015 EINTRAGUNG : 05.05.92 
FIRMENART : Fachbetrieb der Innung Heizung U. Klimatechnik 
FIRMENNAHE : 
GESCHXFTSLEITUMG UND POSTANSCHRIFT : 




DER VERTRETER VON : 
THERMO-SOLAR Umwelttechnik GmbH Chemnitz 
KOMMENTAR : Ausführung kompletter Heizungsanlagen - 
Gasheizungen (Flüssiggas, Stadtgas, Erdgas); 
elheizungen; Solartechnik. 
FORSCHUMGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRXGER "ENERGIEFÖRDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0016 EINTRAGUNG : 05.05.92 
FIRMENART : Ingenieurb. für Energie- und Verssrgungstechnik 
FIRMENNAME : 
GESCHAFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Ingenieurbüro KGRNER Dresden 
Herrn Dip1.-Ing. I. Korner 
Jacobistraße 8 
0-8019 Dresden 
TELEFON / TELEFAX : (003751)331272 / ( 8 0 3 7 5 1 ) 3 3 9 2 7 2  
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
KOMMENTAR : Energieberatun und Erarbei 
Energiekonzept n fiir privat. 
öffentliche Einrichtungen u 
Planungen f üs Heizungs-, K1 
und Gebäudeleittechnik eins 
Objektbetseuun und Dokumentation; 
UmwePtsckutxbesatun 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTR~GER "ENERGIEF~RDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0017 EINTRAGUNG : 0 5 . 0 5 . 9 2  
FIRMENNAME : I ILK DRESDEN 3 Fachbereich Solartechnik I 
FIRMEMART : Institut für Luft- und Kältetechnik GmbH 
GESCHXFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Dip1 . -1%. R. Rudischer 
Bertholt-Brecht-Allee 20 
0-8019 Dresden 
TELEFON / TELEFAX : (003751)3498263 / (003751)3498411 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
ILKA Luft- und Kältetechnik GmbH Dresden 
MMENTAR : Das ILK Driesden mit den Fachbereichen ~ryotechnik, 
Kältetechnik, Klimatechnik, Wärmetechnik, 
SOLARTECHNIK, Werkstoffe/Meßtechnik und 
Information betreibt satzungsgemäß in ~eutschland 
autonome,überregionale und gemeinnützige Forschung 
und Entwicklung. Das ILK arbeitet marktorientiert 
für die Wirtschaft, den Freistaat Sachsen, den 
Bund und die EG. Der Fachbereich SOLARTECHNIK 
beschäftigt sich mit der angewandten Forschung und 
Pr~oduktenentwicklung solarthermischer und 
phtot~voltaischer Art vorrangig in Kombination mit 
den Fachgebieten Kälte-, Klima- und wärmetechnik. 
Es werden auch Systemlösungen und pianungsaufgaben 
be,arbeitet, Die Erprobung und Prüfung von 
g e n  und Komponenten einschließlich 
von Zertifikaten sind möglich. 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEFORDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLABTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEM-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERMUMMER : 0018 EINTRAGUNG : 06.05.92 
FIRMENNAME : I FORNAX GmbH Heizungs- und Sanitärsysteme Coswig I 
FIRMENART : GmbH 
GESCHAFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Rico Knauer 
Grenzstraße 9 
0-8270 Coswig bei Dresden 
TELEFON / TELEFAX : (003741) 794230 / ( 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
Vakuumröhren-Kollektosen (KL CmEBfPHILLI 
Speicher (KLÖCKNER,WEISHAUPT SOLATHERM9EE 
Umwälzaggregate (GRUNBF S I ,  Warmepumpen 
(XLÖCKNER,ID-ENERG EME 1 , produk%bezogene 
Regelungscysteme ( 
KOMMENTAR : Beratung, Planung, Verkauf, 
für komplette Heizungs- und 
und Gasheizungen, 
Wärmepuwpensystem 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PRQJEKTTRXGER "ENERGIEFÖRDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0019 EINTRAGUNG : 06.05.92 
FIRMENART : Handwerks-Meisterbetrieb 
FIRMENNAME : 
Herrn Eckhard Winter 
Hauptstraße 7b 
0-8351 Stürza 
~olartechnik / Kfz-Elektrik E. WINTER Stürza 
TELEFON / TELEFAX : Dürrröhrsdorf / 372 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
WAGNER & CO Solartechnik GmbH (Solare 
Warmwassererzeugung und Heizung, 
~egenwassernutzung); SUNSET (Kollektoren); 
TELEFUNKEN System-Technik, AEG (Elektrik). 
KOMMENTAR : Vertrieb und Installation von Solaranlagen 
einschließlich Speicher- und Regelungstechnik in 
Kooperation mit Dachdecker-, Elektro- und 
Heizungsfirmen. 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V, 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEFÖRDERUNG" 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0020 EINTRAGUNG : 06.06.92 
FIRMENNAME : HEIZMANN GmbH Dresden 1 
FIRMENART : Heizungs- und Energietechnik GmbH IG 
GESCHÄFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Michael Knappstein 
Schuchstraße 4 
0-8122 Radebeul 
TELEFON / TELEFAX : Dresden 74203 / 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
KLÖCKNER-Solarsysteme ASTRON (Solarthermie), 
Solar-Energie- Technik GmbH (Photovoltaik). 
KOMMENTAR : Vertrieb und Installation von Oel-, Gas-, 
Fernwärme- und Festbrennstoffheizungen; von 
thermischen und Photovoltaik- Solarsyctemen; 
Wärmepumpen. 
FoRscHWNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEFORDERUNG~ 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0021 EINTRAGUNG : 
GEscHAPTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Christian Hamann 
HauptstraBe 3 5  
0-8801 Mittelherwigsdorf 
TELEFON / TELEFAX : 3202 / 3202 
MMENTAR : Installationsbetrieb für Sanitar-, ~ ~ g a u n g s -  und 
Flüssiggasanlagen. 
FORSCHUNGSZEMTRUM ROSSEMDORF e.V. 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEFORDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0022 EINTRAGUNG : 06.05.92 
FIRMENNAME : Heizung + Sanitar, Fachbetrieb ULBRICH Meugersdorf 
FIRMENART : Zentralheizungsbaumeister 
GESCHAFTSLEITUNG UND POSTAWSCRRIFT : 
Herrn Erich Ulbrich 
Frijbelstrakle 6 
0-8706 Neugersdorf 
TELEFON / TELEFAX : Neugersd, 2138 / 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
KOMMENTAR : Heizungshau und SanitZirinstaBSation, vorwiegend im 
Wohnungsbau (Ein- und Mehrfarnilienhsuserd; 
Solarthermie geplant. 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.W. 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEF~RDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUWIER : 0023 EINTRAGUNG : 06.05.92 
FIRMENNAME : I W. Fricke & R.Großmann, Technische Gebäudeausrüst. I 
FIRMENART : HKS Handwerksbetrieb GBR 
GESCHÄFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIPT : 
Herrn W. Fricke 
Friedensstraße 17 
0-8800 Zittau 
TELEFON / TELEFAX : Zittau 4701 / 5701 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
KOMMENTAR : Zentralheizung - Installation - Klempnerei : 
Oel-, Gas- und Flüssiggasheizung; 
Sanitärinstallation; Rohrleitungsbau; 
Schornsteinsanierung (Querschnittsanpassung mit 
Edelstahlrohren); Flüssigkeitsgaswertrieb. 
Solarthermie geplant. 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRXGER "ENERGIEFÖRDERUNG" 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNWMMER : 0024 EINTRAGUNG : 06.05.92 
FIRMENNAME : ELKO KLÖCKNER Feuerungs-Anlagen-Technik Pirna 
FIRMENART : Klöckner-Wärmetechnik GmbH, Niederlassung Pirna 
GESCHÄFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Sigurd Hans Prull 
Struppener Straße, Postf. 141 
0-8300 Pirna 
TELEFON / TELEFAX : Pirna 822570 / Pirna 822106 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
Zweigniederlassung Pirna der Klöckner-Wärmetechnik 
GmbH Köln. Vom Bereich Haustechnik werden 
Solaranlagen des Solarsystems ASTRON vertrieben 
(Vakuumkollektoren Astron 20 und Astron 
Wärmetauscher, Kompaktgumpengruppen, Sol 
Montagezubehör). 
KOMMENTAR : Schwerpunkte der Tätigkeit der Niederlassung Pirna 
sind Projektierung, Lieferung, Montage und 
Inbetriebnahme von Feuerungsanlagen für flüssige 
und gasförmige Brennstoffe mit 
Brennereinzelleistungen von 1 bis 4 
(FAT-Bereich) sowie Lieferung und Inbetri 
heizungstechnis~her Anlagen von 15 bis 15 
(HT-Bereich) . 
FORSCHWNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V, 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEF~RDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNWMMER : 0025 EINTRAGUNG : 06.05.92 
FIRMENNAME : Hans-Dieter Bardoux und Dario Schulz 
FIRMENART : Kachelofenheizungsbaumeister und Fliesenleger 
GESCH~FTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Hans-Dieter Bardoux 
Hauptstraße 6 
0-8101 Wallroda/Sachsen 
TELEFON / TELEFAX : Arnsdorf 4209 / Arnsdorf 4209 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
Werksniederlassung der Firma HARK GmbH & CO KG 
Duisburg, Geschäftsbereich Zentralheizungsbau und 
Zukunftsorientierte Heizsysteme. Kollektoren, 
Combispeicher und Komplettstationen für 
Solaranlagen des Solar-Diamant-Systems. 
MMENTAR : Beratung, Projektierung, Vertrieb und 
Installation: Kamine (offene und geschlossene 
Systeme), Kachelöfen, Oel- und 
Gaazentralheizungsanlagen, Solaranlagen zur 
Warrnwasserbereitung und Heizungseinspeisung, 
Wärmepumpen. 
FORSCHUNGSZEMTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTR~GER f l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ö ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t l  
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEM-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0026 EINTRAGUNG : 06.05.92 
FIRMENNAME : IFE Leipzig GmbH 
FIRMENART : Ingenieur-u.Servicegese11sch. f. Energie u. Umwelt 
GESCH#FTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Dr. Wolfgang Brune 
Torgauer Straße 114, Postf. 27 
0-7024 Leipzig 
TELEFON / TELEFAX : Leipzig 237-0 / Leipzig237-237 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
KOMMENTAR : Die Abteilung "Gesamtenergiewirtschaf%BIb:he 
Entwicklung" der IPE Leigzi 
konzeptionellen Gestaltung 
Strombereich unter der Nutzung regenerativer 
Energiequellen, auch solar%echnischer K 
Beratung und Psojektierung, aber keine 
Herstellung, Vertrieb oder Installation. 
I FORSCHUNGSZENTRWM ROSSENDORF e.V. PROJEKTTRAGER "ENERGIEFÖRDERUNG" 
1 PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0027 EINTRAGUNG : 06.05 .92  
FIRMENART : GbR zur Nutzung der Sonnenenergie,Ing.Fischer/Hana 
FIRMENNAME : 
GESCHAFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
REH Regenerative Energien und Heizungstechnik GbR 
Herrn Ing. Roland Fischer 
Obere Hauptstraße 53 
0-9127 Wittgensdorf 
TELEFON / TELEFAX : ( 0 7 2 8 0 )  206 / ( 0 7 2 8 0 )  206 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
KOMMENTAR : Beratung, Planung, Projektierung, Errichtung, 
Installation und Service für: Photovoltaik-, 
Solarthermie-, Windkraft-, Wasserkraft-, 
Wärmepumpen-, Biogas- und Bloekheizkraftanlagen; 
Energiespartechnik; Gas-, Flüssiggas- und 
Oelheizungen; Lüftungs- und Klimaanlagen; 
Regenwasser-Samrnelanlagen, 
FORSCHWNGSZENTRUM ROSSENDORP e.V. 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEFORDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0028 EINTRAGUNG : 05.06.92 
FIRMENNAME : MEP Meßelektronik Pockau GmbH 
FIRMENART : GmbH, mit Bereich Solartechnik 
GESCHÄFTSLELTUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Ulrich Rappler 
Siedlungsstraße 5-7 
0-9345 Pockau 
TELEFON / TELEFAX : (076697) 40 / (076697) 9469 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
Lizenzproduzent von Solarkollektoren des danischen 
DAN SUN Systems von "Nordveatiysk FoLkecenter for 
Vedvarende ~nergie" 
KOMMENTAR : Produktion, Beratung, Vertrieb und Service für DAN 
SUN Sonnenheizungsanlagen, Lizenzproduktion der 
DAN SUN Flachkollektoren ( 2 , 1  und 4,2 qm 
Xsllektorfl5che), 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEFÖRDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0029 EINTRAGUNG : 05.06.92 
FIRMENNAME : FEIX Heizungs- und Umwelttechnik Pirna 
FIRMEMART : 
GESCHÄFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Elmar Feix 
Fichtenweg 13 
0-8300 Pirna-Jessen 
TELEFON / TELEFAX : Pirna 64203 / 
PARTNER OBER VERTRETER VON : 
"n~rmatherm~~Stahlheizkesselbau GmbH & Co. KG. 
MMENTAR : Beratung, Planung, Vertrieb und Installation von 
normatherm- Anlagen (Sternzugkessei der 
Brennwerttechnik, Kaminheizkessel), 
MAN-Raketenbrenner, Schichtwärmespeicher und 
Vakuum-Solar- Kollektoren. 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEFORDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0030 EINTRAGUNG : 05.06.92 
- 
FIRMENNAME : I ~eizungsbau GRIESCHE Großenhain 
FIRMENART : Fachbetrieb HLS 
GESCHAFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Ing. Wolfgang Griesche 
Am Weinberg 43 
0-8280 Großenhain 
TELEFON / TELEFAX : GroBenh, 62457 / 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
KOMMENTAR : Beratung - Verkauf - Installation und Wartung : 
Zentralheizungs- und Liiftungsbau, Gas- und 
Wasserinstallation, Sslarthermie geplant. 
Werkstatt in 0-8281 Weißig a. R., Hauptstra 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRÄGER "ENERGIEF~RDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0031 EINTRAGUNG : 05.06.92 
FIRMEMART : Energieberater 
FIRMENNAME : 
GESCHXFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Harald Leitl - Energieberatung Oberlungwitz 
Herrn Harald Leitl 
Sandweg 15 
0-9273 Oberlungwitz 
TELEFON / TELEFAX : Funktel. 0161 / 5303267 
DER VERTRETER VON : 
WÄRMESYSTEME HERRMANN GmbH & CO. KG.; THEMA GmbH, 
Gesellschaft für Energie- und Umwelttechnik, HTC 
Technologie- Centrum Schwerte GmbH 
KOMMENTAR : Energieberatung für zukunftsorientierte 
Weizungstechnik, Wärmespeichertechnik, 
Solarsysteme für Wärme und Strom, Wassertechnik. 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRXGER f T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ö ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ v  
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0032 EINTRAGUNG : 05.06.92 
FIRMENART : Fachbetrieb für Heizungs-, Klima-, Rohrleitungsbau 
FIRMENNAME : 
GESCHXFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Lappe GmbH, Niederlassung Mildenau 
Herrn Dip1.-Ing. U. Lappe 
Annaberger StraQe 3 
0-9313 Mildenau 
L 
TELEFON / TELEFAX : Annaberg 42415 / Annaberg 42415 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
KLÖCKNER Wärmetechnik GmbH 
KOMMENTAR : Die Fa.Lappe GmbH hat ihren Stammsitz in 
Neustrelitz ( -2080 N., Christiansberg 3 ,  .el. 
Neustrelitz 7178 ) und die Nie erlassung in 
Mildenau.Zum Leistungsangebot 
Lieferung, Montage, Inbetriebn 
abgeschlossene Anlagen (Heizun 
Cchornsteinsanierun KlimaanBa 
Anlagen, dazugehöri e Elektroverkabelung). 
SolarkolPektosen vo KLÖCKNER werden z u r  
Installation in Ein- und MehrfawiBBenh 
angeboten. 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEFORDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERMUMMER : 0033 EINTRAGUNG : 05.06.92 
FIRMENMAME : ABST Wiirmesysteme Leipzig 
FIRMENART : Fachbetrieb für Heizungs- und Sanitärsysteme 
GESCHAFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn J. Radtke 
BausestraQe 6 
0-7033 Leipzig 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
FBRNAX GmbH, Heizungs- und SanitZrsysteme 
: Heieungssysteme, Schornsteinsanierung, 
Solaranlagen, WZirmepumpen 
Büro Leipzig: Moschelstraße 9, 0-7010 Leipzig, 
Telef. 470581. 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTR~GER "ENERGIEF~RDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0034 EINTRAGUNG : 05.06.92 
FIRMENNAME : HEAT - Wärmesysteme H.D. SCHUBERT 
FIRMENART : Energieberater 
GESCN~FTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
I Herrn Ing. H. D. Schubert 
0-7271 Zwockau-Grebehna 
TELEFON / TELEFAX : Zwockau 2358 / 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
KOMMENTAR : 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRÄGER v ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ö ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "  
?C-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0035 EINTRAGUNG : 12.06.92 
FIRMENART : Fachbetrieb für Solaranlagen 
FIRMENNAME : 
GESCHÄFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Solartechnik LEISTNER Langenchursdorf 
Herrn Christian Leistner 
Waldenburger Straße 16 
0-9271 Langenchursdorf 
TELEFON / TELEFAX : / 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
: Vertrieb und Errichtung von thermischen und 
photovoltaischen Solaranlagen, Schwimmbädern mit 
Solarheizung. Auf Kundenwünsche abgestimmter 
KoPlektorbau (Flachkollektoren aus 
Ganzkupferpanele mit Edelstahl- oder Kupferrahmen, 
mit oder ohne transparenter Wärmedämmung, in 
individuellen Abmessungen). 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRÄGER "ENERGIEFÖRDERUNG~ 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0036 EINTRAGUNG : 12.06.92 
FIRMENNAME : Heizungsbau HIRSCHFELD Lindennaundorf I 
FIRMENART : Installationsfirma 
Herrn Matthias Hirschfeld 
Schönauer Straße 16 
0-7101 Lindennaundorf 
TELEFON / TELEFAX : (041) 478 2371 /' 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
KOMMENTAR : 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEFORDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0037 EINTRAGUNG : 12.06.92 
FIRMENNAME : Heizungsbau WILS Prettin/Elbe 
P- - - 
FIRNENART : Installationsfirma: Heizung, Sanitar, Klimatechnik 
Herrn Werner Wils 
Herrenstraße 2 
0-7908 Prettin / Elbe 
TELEFON / TELEFAX : (058096) 2685 / 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
Pnstallations£irma der THERMOSOLAR UmwePttechnik 
GmbH Ghemnitz 
-VakuumfPachkollektoren Typ HVC 20; 
-Compakt-Regler EL 12-1; -Solare 
Installationseinheit SIA-1. 
KOMMENTAR : D i e  Firma Wils ist tiitig im Heizungsbau sowie in 
des Sanitarinstallation und Klimatechnik. ES 
werden speziell 6ko-Heizsysteme angeboten: 
Sofath-Heizungsanlagen, Solar-Komplettsysteme und 
Warmepumpenanlagen. 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRXGER "ENERGIEFÖRDERUNG~ 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0038  EINTRAGUNG : 12 .06 .92  
FIRMENART : Installationsfirma 
FIRMENNAME : 
GESCHÄFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
ROY UMNEY Heizungsbau GmbH Rockau I 
Herrn Roy Umney 
Hauptstraße 9 
0-8101 Rockau 
TELEFON / TELEFAX : Dresden 4605272 / 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
Ihstallationsfirma der THERMOSOLAR Umwelttechnik 
GmbH Chemnitz 
KOMMENTAR : Zentralheizungs- und Lüftungsbau; Installation von 
Solaranlagen der Firmen therm 
(Vakuum-Kollektoren) und Ener 
(Flachkollektoren mit selekti 
PORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRXGER "ENERGIEFÖRDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0039 EINTRAGUNG : 12.06.92 
1 Zentralheizungsbau MARTIN ~imbach/~berfrohna I FPRMENNANE : 
FPRMENART : Installationsbetrieb 
Herrn Ing. Thomas Martin 
Albertstraße 15 
0-9102 Limbach / Oberfrohna 
DER VERTRETER VON : 
Inatdlationsfirma der THERMOSOLAR Umwelttechnik 
Chernni tz 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRXGER "ENERGIEFÖRDERUNG" 
1 PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE I N  SACHSEN) 
1 AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
1 REGISTRIERNUMMER : 0040 EINTRAGUNG : 12.06.92 
1 FIRMENART : Handwersbetrieb 
FIRMENNAME : 
I GESCWXFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Heizungsbau KLOSS Auerswalde 




1 TELEFON / TELEFAX : (07288) 625 f" 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
KOMMENTAR : 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRÄGER "ENERGIEF~RDERUNG'' 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0041 EINTRAGUNG : 12.06 .92  
FIRMENART : Handwerksbetrieb 
FIRMENNAME : 
GESCHÄFTSLEITWNG UND POSTANSCHRIFT : 
HORST ROST, Installateur- und Klempnermeister 
Herrn Horst Rost 
Hauptstraße 43 
0-9214 Reinsberg 
TELEFON / TELEFAX : ( 0 7 6 2 9 4 )  362 / 
PARTNER OBER VERTRETER VON : 
Installationsfirma der TNERW3SOLAR Umwelttechnik 
GmbH Chemnitz ; CAPITO Heizanlagen; thermo-solar 
SoParkoBPektoren. 
KOMMENTAR : Bauklempnerei - Installation Sanitär - Heizungsbau 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V, 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEF~RDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEM-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0042 EINTRAGUNG : 12.06.92 
FIRMENART : Handwerksbetrieb 
FIRMENNAME : 
GESCHÄFTSLEITUMG UND POSTANSCHRIFT : 
Heizungsbau BÖHME Penig 
Herrn Steffen Böhme 
Leipziger Straße 31 
0-9394 Penig 
TELEFON / TELEFAX : (076495) 349 /' 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
Installationsfirma der THERMOSOLAR Umwelttechnik 
GmbH Chemnitz . 
KOMMENTAR : 
PORSCHUMGSZEMTRUM ROSSENDORF e . V .  
PROJEKTTR~GER "EMERGIEF~RDERUNG~' 
PG-DATEI SBSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNTPMMER : 0043 EINTRAGUNG : 12.06.92 
FIRMEMNAME : HELIOTEC Energiesysteme Freiberg/Sachsen 
FIRMENART : Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH. 
Frauensteiner StraBe P48 
-9200 Frebbe rg  / Sachsen 
- - -  
N / TELEFAX : (0762) 34847 / ( 0 7 6 2 )  3 4 8 4 7  
PARTwE ER VERTRETER VOM : 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e . V .  
PROJEKTTRAGER "ENERGIEFORDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEM-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0044 EINTRAGUNG : 12.06.92 
FIRMENNAME : I Specht & Hiller GmbH Bad Lausick 
FIRMENART : Sanitar - Heizung - bauklempnerei 
Herrn H. Specht 
Bornaer Straße 21 
0-7232 Bad Lausick 
TELEFON / TELEFAX : B. Lausick 2558 / 
PARTNER ODER VERTRETER VOM : 
KOMMENTAR : 
PORSCNUNGSZENTRUM ROSSENDBRF e.V. 
JEKTTRXGER t t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ö ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "  
PC-DIATEI SBSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERMUMMER : 0045 EINTRAGUNG : 12.06.92 
Maschinen-und Anlagenbau GmbH Grimma FIRMENNAME : 
FIRMENART : GmbH mit Produktionslinie Solartechnik 
GESCBXFTSLEHTUNG UND POSTAMSCHRIFT : 
1 Post fach 322/323 0-7240 Grimma 
TELEFON / TELEFAX : 
VERTRETER VON : 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRAGER "ENERGIEFÖRDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0046  EINTRAGUNG : 25.06.92 
FIRMENART : Handwerksbetrieb der Innung Sanitär,Heizung,Klima 
FIRMENNAME : 
GESCHÄFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
SCHMIDT & STARKE KG. Borna 
Herrn Ing. Helmut Schmidt 
Am Witznitzer Werk 
0 -7200  Borna 
TELEFON / TELEFAX : Borna 83920 
PA~TNER ODER VERTRETER VON : 
K * M M E N ~ ~ ~  : Die Firma ist eingetragen in die Ha 
für die Gewerbe Zentralheizungs- u 
sowie Gas- und Wasserinstallateure. Sie  ist 
Eingetragener Hauptbetrieb für Gasinstallati 
der WESAG Leipzig. SachkundennaeHnwois f 
Installation füf Flüssiggasanlagen und 
Beratung, Planung, Lieferun m-d Ausfch 
Anlagen zur rationellen Energieanwenduwg. 
FORSCHUMGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRAGER "ENERG~EF~RDERUNG" 
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERMUMMER : 0047 EINTRAGUNG : 25.06 .92  
PIRMENNAME : WISTRA, Winkler und Stratmann GmbH Frohburg I 
FIRMENART : GmbH, Planung,~nstall.,'Service für Heizung+Sanitar 
GESCHAFTSEEPTUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Franz Winkler 
Straße des Aufbaus 5 
8-7233 Frohburg/Sachsen 
TELEFON / TELEFAX : Frohburg 384 / Prohburg 384 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
CAPPTO-Heizkessel (CARL CAPFTO GmbH,Westfalen); 
Vakuumf$achkollektoren fthermosolar ENERGIETECHXIK 
GmbH, Regensburg 1. 
MMENTAR : ie Firma WISTRA ist vorwiegend im Heizungsbau und 
m Bereich der Heizungsumstellung tatig. Es wurden 
U. a. Anlagen mit CAPITA-Kesseln installiert, die 
mit einem zusZitzlichen Stutzen für die Einbindung 
Alternativ-Energie-Systemen ausgerüset sind, 
. für den Einbau des Wiirmetauschers einer 
Solaranlage. 
FORSCHUNGSZENTRUM ROSSENDORF e.V. 
PROJEKTTRAGER w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ö ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u  
PC-DATEI SOSA (SOLARTHERMIE IN SACHSEN) 
AUSZUG AUS DEM FIRMEN-ADRESSENVERZEICHNIS 
REGISTRIERNUMMER : 0048 EINTRAGUNG : 25.06.92 
FIRMENNAME : Schweißtechnik/Energiesysteme DR.BAUCB Glauckau 
FIRMENART : Innungsfachbetrieb mit TwV-Zulassung, Fachhandel 
GESCHÄFTSLEITUNG UND POSTANSCHRIFT : 
Herrn Dr.-Ing. J. Bauch 
Höckendorfer Weg 54d 
0-9610 Glauchau-Gesau 
TELEFON / TELEFAX : (00731)68180 
PARTNER ODER VERTRETER VON : 
SCHUSTER-SolarKessel ( ~ ~ L 1 0 8 ~ A ~ - K o l l e k L o r d n ~ ~  
Flachkollektoren von ENERGIETEGHMIK MULLER, 
Vakuum-FlachkolPektoren von TWEEMOS LAR, EPA- und 
NAU-Duo-Speicher. 
KOMMENTAR : Installation von Heizungs- und Sanitasanlagew, 
Absaugsystemen und Energiesparsystemen. 
